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Det här pro gradu arbetets syfte var att jämföra kvinnliga och manliga socialarbetares attityder till invandrare. Arbetets andra mål var att studera
sambandet mellan socialarbetarnas invandrarkontakter och attityder. Därtill undersöktes sambandet mellan socialarbetarnas nivå av emotionell
empati och fördomsfullhet.
Arbetats centrala teoretiska referensram bestod av kontakthypotesen (Allport 1954) och den emotionella empatiteorin (Mehrabian & Epstein
1972).
Undersökningen deltog kvinnliga (N = 72) och manliga (N = 19) socialarbetare som arbetade för Helsingfors stad. Materialet samlades in med
hjälp av enkäter och analyserades med hjälp av enkla och tvåsidiga variansanalyser.
Man antog att det skulle finnas attitydskillnader mellan de kvinnliga och mannliga socialarbetarna. Arbetet utgick ifrån att kontakthypotesens
alla villkor inte behöver uppfyllas för att kontakten skall leda till positivare attityder till invandrare.
Då de kvinnliga och manliga socialarbetarnas nivån av fördomsfullhet jämfördes visade det sig att det inte fanns en signifikant skillnad mellan
könen. Inte heller nivån emotionell empati hade ett samband med nivån av fördomsfullhet. I motsats till den ursprungliga kontakthypotesens
antagande visade resultatet att kontakt till invandrare har i sig ett samband med mindre fördomsfullhet hos socialarbetarna. Kontaktens kvalitet
hade inte ett samband med socialarbetarnas attityder.
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